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ABSTRACT
Sudarsih NIM. Q.100080304, 2011. Facility Management of Independent Category
School Prospect (Site Study in SMA Negeri 1 Toroh Kabupaten in Grobogan Regency
2010/2011 Academic Year). Thesis Master of Education Management Study Program,
Post Graduated Program of Muhammadiyah University of Surakarta.
Education facility is one of important and main resources in supporting learning
process in a school, thus it needs improvement in utilization and management in order
that the objective is pursued. To optimize the supply, maintenance, utilization and control
of those facility needs in each type and grade of education, it needs adaptation of facility
management. School is required to have independence to regulate and mind school
interest as the necessity and ability and be based on aspiration and participation of the
stakeholder.
To realize and regulate it, the government through government provision of PP
No 19 of 2005 about National Education Standard, regarding education facility standard
nationally on chapter VII in article 42.The objective of the study is to describe
characteristics of facility management, to describe facility providing management, and to
describe maintenance management in Independent Category School Prospect of SMA
Negeri 1 Toroh Kabupaten in Grobogan Regency.
It is descriptive qualitative research involving illustration of research object. The
data collection methods used are interview, observation, and document and participative
observation. The data source used in this research is (1) Informant (Principal, Vice
principal of facility, teacher, administrator, and school committee), (2) Document and
record relating to facility management, (3) place and event by collecting data and
information concerning geographical and activity about facility management, in form of
words and action observed and interviewed. Data are analyzed by referring to Miles and
Huberman namely data reduction, data display, and conclusion/verification. The validity
of data is achieved by using triangulation by performing checking data toward two or
more information sources, such as rechecking by using same question in different time
and cross checking by interviewing with other participant. Result of the study is the
management process of facility including facility providing management from
government grant, charity, and school fund, utilizing of facility is based on schedule and
unscheduled, by all school stakeholder based on their necessity, maintenance of school
facility is performed continuously, periodically, emergency, preventive, in order that the
facility is ready to use, safe, maintained, safe for user, comfort so that it can smooth
teaching learning process. The maintenance involves the entire school stakeholder.
Keywords : management, providing, utilizing, maintenance
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ABSTRAK
Sudarsih NIM. Q.100080304, 2011. Pengelolaan Sarana dan Prasarana Rintisan
Sekolah Kategori Mandiri (Studi Situs SMA Negeri 1 Toroh Kabupaten Grobogan
Tahun Pelajaran 2010/2011). Tesis Program Studi Magister Manajemen Pendidikan,
Program Pascasarjana Universitas Muhammadiyah Surakarta.
Sarana dan prasarana pendidikan merupakan salah satu sumber daya yang penting
dan utama dalam menunjang proses pembelajaran di sekolah, untuk itu perlu di lakukan
peningkatan dalam pendayagunaan dan pengelolaanya, agar tujuan yang diharapkan
dapat tercapai.Untuk mengoptimalkan penyediaan/pengadaan, pendayagunaan, perawatan
dan pengendalian sarana dan prasarana pendidikan pada setiap jenis dan jenjang
pendidikan, diperlukan penyesuaian pengelolaan sarana dan prasarana. Sekolah dituntut
memiliki kemandirian untuk mengatur dan mengurus kepentingan sekolah menurut
kebutuhan dan kemampuan sendiri serta berdasarkan pada aspirasi dan partisipasi warga
sekolah..
Untuk mewujudkan dan mengatur hal tersebut, maka pemerintah melalui PP No 19
Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan. yang menyangkut standar sarana dan
prasarana pendidikan secara nasional Bab VII Pasal 42.
Tujuan penelitian ini adalah Mendiskripsikan Karakteristik Pengelolaan Pengadaan
Sarana dan Prasarana, Mendiskripsikan Pengelolaan Penggunaan Sarana dan Prasarana,
Mendiskripsikan Pengelolaan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Rintisan Sekolah
Katagori Mandiri (Studi Situs SMA Negeri 1 Toroh Kabupaten Grobogan.
Jenis Penelitian ini adalah Penelitian kualitatif deskriptif yang memuat gambaran
tentang objek penelitian. Metode pengumpulan data yang digunakan dengan wawancara,
observasi, dokumentasi dan pengamatan partisipasif. Sumber data yang digunakan dalam
penelitian ini yaitu (1) Informan (Kepala Sekolah, Wakil Kepala Sekolah Urusan Sarana
dan Prasarana, Guru, Karyawan, dan komite Sekolah), (2) Arsip, dokumen dan record
yang berhubungan dengan pengelolaan sarana prasarana, (3) Tempat dan peristiwa
dengan menggali data dan informasi mengenai geografi dan kegiatan mengenai
pengelolaan sarana dan prasarana, berupa kata-kata dan tindakan yang diamati atau
diwawancarai. Analisis data yang digunakan mengacu pada Miles dan Huberman yaitu
dengan reduksi data, penyajian data, Verifikasi data. Keabsahan data dengan cara
trianggulasi yaitu dengan melakukan pengecekan data kepada dua atau lebih sumber
informasi, antara lain mengecek ulang dengan pertanyaan yang sama dalam waktu yang
berlainan dan mengecek silang dengan cara wawancara peserta lain.Hasil Penelitian ini
merupakan suatu proses pengelolaan sarana dan prasarana yang meliputi pengelolaan
pengadaan sarana dan prasarana yang didapat dari bantuan pemerintah, swadaya
masyarakat, hibah, dan swadaya sekolah, Penggunaan sarana dan prasarana didapatkan
berdasarkan jadwal dan tidak terjadwal, yang menggunakan semua warga sekolah
tergantung kebutuhan masing-masing, Pemeliharaan atau perawatan sarana dan prasarana
dilakukan secara terus menerus, berkala, darurat, preventif, dengan tujuan yaitu agar
sarana dan prasarana dalam keadaan selalu siap pakai, tidak cepat rusak, awet, aman bagi
pengguna, enak dan nyaman bila dipandang sehingga dapat memperlancar dalam proses
belajar mengajar. Pemeliharaan atau perawatan melibatkan semua warga sekolah.
Kata Kunci : pengelolaan, pengadaan, penggunaan, pemeliharaan
